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Núm. 109. Lunes 12 de Marzo de 1877. 
DE 1A PROVINCIA DE 
ADVBRTEiNClA: OFICIAL. 
Locgoqoc loiSrc^.-Alctldos y Secretarios re-
tlVftD los nómeroí áel floiííí*qne eoiT«ponáan at 
¿ieUito, dispondrán oue aefijo on ejoniplar en el 
litio de costumbrt donde permanecen htita el, ra-
tlbo del número ílgnicnte.'' ' 
Los Sccrcíorioí caidarín dB'censerrarlosBofí-
(ísa* «oleectonados ecdcnndamente^paTU »» fracna-
¿einscion qnc deberá Terifiéarge cada año , 
rSK PUBLICA LOS LUNES^ MIEHCÜUfiS Y VIERNES. 
LassaseiieioBCB ge admiten en la imprenta K&ÍÍÍC] Garzo é hijos, 
Plegaria, 14, (Puesto de lo« Huevos.) ¿ < 
pRccmS. Por 3 meses 30 rs.—£or 6 id. 50, pagados al solicitar la 
ftuscricion. 
ADVEKTE.NCÍA EDITOUIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, oscet*! 
IM que «tan á instancia de parta no -pobre,»© Va-
sertarán oflcíalmcHtc; asimismo enalq^lcr anuncio 
concerniente al serfícto nacional, gne dimane do 
las iniamas; pero IOR de interés ^art\ealar paparán 
*m real, adelantado, por cada línea de iriíorcíon. 
PARTE OFICIAL 
Presii]mi i del Censfji 1% Viiiitm. 
:; - ' (Gaceía del S (le Marzo.) • 
. fu)(í*paeliüsi tc lcgráttfos 
rocliililos Imslnlfl mailriigadadc hoy 
''relnllyos ni vi «je de S, SB. el R e y 
' Figuoraa 7 Marxo, 7'37'"ñocUe. 
-J-Rosaso.—Al Presidenta del Conse-
jé de Ministros el Ministro de Marina: 
' «El nuil tiempo h,n impedido ajrer 
^,S. M. el salir para Mnhon. Hoy lia 
tenido el Contraalmirante francés á 
despedirse de S. M. el Rej.' 
Habiendo aboniinüado el tiempo, la 
eéciuulm Heai se dispone para salir 
con rumbo á Mahon.» 
Fígueras 7^ Marzo, 7*45 noche \ 
— A l Presidente del Consejo de Mints- j 
tros el Subg-obernador: i 
«1.a escudm íleal ha zarpado' del j 
puerto de Rosas á las cuatro y media j 
de esta tarde. • ; 
(Gaceta del!) de Marzo ) 
Mahon 8 Marzo; 11*45 mañana.— 
ArprértUleute del Consejo do Minis-
tros el Ministro de Marina: 
• En usté momento, que son las on-
ce y me.lia, acaba de llegar S. M, á 
este puerto sin la menor novedad. 
Durante la travesía lia habido bas-
tatite mar. 
Varias embarcaciones han salido al 
encuentro do hi*fragata, real, condu-
ciendo á las Autoridades de la isla, al 
Capitán general de las Baleares y al 
Director de la Guardia civil, los que 
lian subido á ofreoir sud respetrta á 
8.M..tan lueg» como aquella bu fon-
deado. 
S. M. se dispone á desembarcar.» 
Mahon 8 Marzo, 12 5 mañana.— 
AL Presidente del Consejo de Mínis. 
tros el Gobernador: 
«La isla de Menorca acaba de . te. 
ñer el honor de recibir en este mQ-
mento A su Augusto Monarca^ Reina 
extraórdinnrió entusiasmó. 
S„. M. se diritfd ¿ la1 parroquia de 
Sunttt MuvU, siendo vitoreado frené-
ticamente en todas" las calles del 
tránsito. » ;" 
' Mahon 8 Marzo; 12*45 mañana. — 
^.'Presidente del Consejo de Minis-
tros él Gobernador: 
«En este momento-se está cantan. 
'do1, un solemne Te Dmm en la pav*-
roquia de Santa María,.al que -asiste 
S M; , acompuflado de las. Autorida-
des, régia comitiva y Corporaciones; 
después pasari al Ayuntamiento, y 
luego á casa dél Sr. Olivar, donde se 
tiene- preparado un almuerzo que 
,S. M. se ha dignado aceptar.* 
Mabon 8 Marzo, 6-Urde.—Al Pre-
sidenta del Consejo de Ministros el 
Minifitro de Marina: 
• S- M., después de recibir á las 
'Corporaciones y á multitud de parti-
culares, ha visitado la Casa de Mise, 
ricordia y el Hospital. En todas . las' 
callea'ha' sido aclamada coa gran ew-
iusiasmo, arrojando desde los baleo, 
.nes coronas, palomas y flores; despueg 
se ha dirigido S. M á la fortaleza de 
la Mo\n¿ diinde, á pesar del tiempo 
frió y lluvioso, ha visitado con gran 
detenimienlo todas las dependencias 
militares de dicha fortaleza.» 
Mahon 8 Marzo, 7 noche.—Al Pre-
sidente del Consejo de Ministros el 
Subgobernador: 
«S, M. el Rey (Q. D.G.) . después 
de visitar la Mola, se dirige íi la.fra-
gata Vitwin* donde tiene preparad» 
la comida-- • 
S, .A. R. la Serenísima Señora 
Princesa de-Asturias continua en esta 
Córte'sin novedad en su importante 
salud. '«?",• ' 
!: (Gacela dél-81 de Febrero.) 
REAL ÓftBEN. 
Excmo. Sr.: Terminada hace un 
ano la guerra civil por la más incon-
testable victoria; lograda la completa 
pacificación en el Territorio de la Pe-
nínsula; consolidadas las iustitucio-, 
nes, y hallándose la Nación Españo-
' la en;;el pleno gocé de los beneficios 
de la paz y del régimen representati-
vo, parece' llegado el momento de 
completar la obra de concordia que 
simboliza la Monarquía de D. Alfonso 
X I I , abriendo libremente las puertas 
de la "patria para."las personas, y fa- , 
milias comprometidas en la- última 
Insurrección carlista, de. las cuales 
aun permanecen' algunas alejadas de 
nuestro suelo patrio por puros moti-
.TOÍ políticos. 
• Inspirándose en tan laudables pro-
pósitos, y animado da los más altos 
sentimientos de generosa clemencia, -
el Rey (Q. D. G;) se ha dignado dis-
poner, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, que se provenga por V. E. 
«1 embajador deSí-'M. en París y á 
los demás Agentes diplomáticos y 
consulares dd España en el. extranje-
ro,que, lójos de poner obstáculo'algu-
ho al - regreso de-cuantas personas 
comprometidaá en la última insurec-
cion carlista deseen volver 'á Ja Pc-
hinsula, tes dén la completa seguri-
dad de que cuantos lo ejecuten con el 
propósito de respetar las leyes no se* 
rán molestados ni perseguidos por su 
participación: en el levantamiento 
carlista, ni por delitos políticos y co-
nexos, sin otra excepción que la de los 
comunes, por ser de la competencia 
de- loa Tribunales; procediendo des-
de-luego ¿ expedirles los pasaportes 
á los que lo soliciten, y limitándose á 
dar cuenta al Ministerio del digno 
eargo de V. E. del punto para que ae 
Ies expida. 
Da Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V, E. muchos 
años. Madrid 20 de Febrero do Í877. 
Antonio Cánovas del Castillo.—Señor 
• Ministro de Estado. 
Gobierno de provincia. 
REEMPLAZOS. 
Circnlar.—Nínn. 112. 
Son vnrios los Ayuntamientos 
que con motivo de Ío preceptua-
do en el art. t2 de la ley de 10 
de Enero último, inserta en el 
BOLETÍN del dia 15, han creído 
inaplicables para el presente l la-
mamiento las prescripciones del 
art. 87;de la de reemplazos deoO 
dé Enero de 1886,' y dispensados 
por lo .tanto de acudir á los escó-
denles de los dos llamamientos 
de 1875, en el supuesto de que 
los sorteados en este año no fue-
sen suGcieates k cubeic el cupo 
que les corresponda y señale por 
la ley para el servicio activo del 
ejército. 
Tal creencia, hasta cierto pun-
to fundada,.no puede tener lugar 
en este reemplazo,, según así se 
sirve determinarlo la Dirección 
general de PoliticU y Administra-
ción en telegrama de . este dia, 
respondiendo á la consulta por 
mf dirigida. 
Es por lo tanto de absoluta nq-
cesidad cubrir el conlingciile do 
cada Ajuntamienlo, apelando,en 
la forma determinada en el ar-
tículo'87, á los que declarados 
escedentes en el año de 1875, no 
fueron destinndos'al ejército, de-
biendo empezar, primero por los 
f del reemplazo do cien mil hom-
j bres, ó sean los jóvenes de J8 
' años que fueron sorteados en 26 
de Setiembre del mismo año, y 
si estos no fuesen bastantes, á los 
del de setenta mil, cuyo sorteo se 
verificó en 7 de Marzo, sin per-
juicio de utilizar después la revi-
sión prevenida en el art. 88 que 
acordaré en su din si es necesario. 
Lo que me apresuro á publicar 
en el BOLETÍN OFICIAL para cono-
cimiento de los Ayuntamientos 
é interesados, quienes deberán 
también tener presente que sien-
do lodos soldados, es de absoluta 
necesidad justificar en forma las 
escepciones á que so refieren los 
artículos 7C> y 77 de la ley, s i-
quiera sean notorias, consten á 
las corporaciones municipales j 
convengan en ellas lo mismo los 
mozos del actual llamamiento, 
que los escedentes de 1875, l la-
mados á cubrir el cupo en últi-
mo término. 
León 10 de Marzo de 1877.— 
E l Gobernador, Nicolás C a r -
rera. 
o v ¡ 
Comisión provincial. 
SBCBETAHIA'.—NBCOCUDO 3.* 
EEPART1MTENTO de las cantidades, que para el próximo ejercicio'econó-
mico de 1877-78, han correspondido á los Ayuntamieatos de la provincia 
para pago de las obligaciones carcelarias del partido judicial á que cade 
uno pertenece. 
Partido judicial de Astorga. 
Pesetas. Cénts. 
Personal y material. . 
Manutención de presos. 







Cantidad que satisface el partido 
por contribución directa. . . 
Sale gravada la riqueza. 
Para personal y mu 
terial, en. . . 
Para manutención de 
presos pobres, en 










Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo. . . 
Lucillo 
Llamas de la Rivera. . . 
Magaz 
Otero de Escarpizo. . . 
Pradorrey. . . . . . 
Priaranza. . . . . . 
Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino. . . 
Requejo y Corús. . . . 
San Justo de la Vega.. . 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del Bey. . 




Val de San Lorenzo. . . 
Villamegil 

























9 736 65 
22.550 85 
28.035 
. 412.000 04 


































































432 57 i 
142 37 
294 63 i 

















Partido judicial de La Sañtta. 
Personal y material 2.431) g H5 
Manotaucion de presos 3.684 \ 
Cantidad que paga el partido por contribución directa. . . 409.963 
„ , . , . „ (Para personal y material,- en. . . 0,59 por 100 ; 
Sale gravada la r.queza. . j pftra ^am,tea¿ion da pre's08 po,)raSi 0 90 m \ 
Alija de los Melones. . .1 22.090 . 130 33 198 81 329 14 
Andanzas • 14.969 • 88 31 134 72 223 03 
Bnfieza (La) 25.975 . 160 25 230 58 390 83 
Bercianos del Páramo.. . 9.094 . 53 65 81 84 135 49 
Bustillo del Páramo.. . . 12.700 . 74 93 114 30 189 23 
Castrillo de la Valduerna. 5.573 • 32 88 50 15 83 03 
Castrocalbon 12.678 • 74 80 114 10 188 90 
Castrocontrigo 16.617 • 98 04 149 55 247 59 
Cebrones del Rio. . . . 13.342 . 78 71 . 120 07 198 78 
Destriona 16.011 . 94 46 : 144 10 238 55 
Lat ina Dalga 9.710 . 57 28 87 39 144 67 
Laguna de Negrillos. . . 18.615 • 109 82 167 53 277 35 
Pafacios de la Valduerna.. 10.737 • 63 34 96 63 159 97 
PoblnduradePelayoGarcia 5.850 . 34 51 52 05 87 16 
Poznelo del Páramo. . . 10 .164 . 59 99 91 48 151 44 
Quintnna del Marco. . . 12.937 . 76 32 116 43 192 75 
Quintana y Congosto.. . 12.342 . 72 81 111 08 183 89 
Regueras de Arriba. . . 6-855 . A l f a 61 70 102 14 
R¡°go de la Vega . . . 16.779 • 98 99 151 01 250 . 
RoiSruelos. . . . . . 6.051 . 35 70 54 46 90 16 
San Adrián del Valle.. . 4.954 . 29 22 44 58 73 80 
AYUNTAMIENTOS. 
San CristóbaldelaPolánt.' 
San Esteban de Nogales.. 
San Pedro de Bercianos: 
Santa María del Páramo.. 
Santa María de la Isla. 
Soto de la Vega.. . . 
Santa Elena de Jamúz. 
Villamontán; . . . . 
Valdefuentis. , . . . 
Villazala. . ". . . 
Urdíales del Páramo. . 





LIS CORRBSPONDB PARA 
Personal ] Manutención 
y 1 de 
material, ¡presos pobres 



















































• Partido judicial de La Vecilla. 
Personal j material. . 1.173 08 Cant¡dadquesa-\ 
Manutención de presos. 919 80 tisfacel parti-( m m tas44(¿nto> 
. do por contri \ r 
TOTAL. -. . 2.092 88 buciondirecta./ 
Sale gravada! Para personal j material, en. 39 y 1[2 céntimos por 100. 
la riqueza.) Para manutención de presos. (Se suponen existencias.) 
Bofiar. . . . . . . 
Cármenes. . . . . , 
La Ercina. . . . . . 
La Robla 
La Vecilla 
La Pola de Gordon.' . . 
Mitaliana. . . . . . 
Rodiezmo. . . . . . 
Sta Coloraba de Curueüo. 
Vtíldelugueros 
Valdepiélago 
Vegacervera. . . . 
















































Partido judicial de León.. 
Personal y material 4.658 
M'imitencion de presos 9.955 
Subvención para la nueva cárcel. . . 5.000 
Cuota del partido. 
400.759 
. \ 19.863 
Cuota para personal 1.16 
Id. por gastos da repartimiento. 3,8455 pesetas. 
ATUNTAHIBUTOS. 
Armunia. . . . 
Carrocera. . * . . 
Cimanes del Tejar. 
Chozas de Abajo. . 
Cuadros. . . . 
Garriife 
Grudefes. . . . 
León 
Mausilla las Muías. 
Munsilla Maror. . 
Onzonilta. . . . 
Rioseco de Tapia.. 
Sariegos. . . . 
S ladres del Kikamii.. 
Suutoveniu.. . . 
Valdefresno. . . 
Villaturiel, . . . 
Valrerde del Cam.* 
Vegas del Condado 
Villadangos. . . 
Villnquilambre. . 
Villasubariego. ; 












































































































































































•w Pfirti^ojviitíal de Uuríat de Pareie^.,, 
P»rio.n&l,j material, ,//., . , 852 » Cantidad que satisface ; 
'( . . el partido, por .contrí-
Manutehcibn'de'firesós pobres. 1.141,50 bucion directa. "." . 140.858,10 
C , „ „ , . „ J „ i \ Para personal j material, en. 0.60 por 100. Sale gravada la riqueza..} para ^ ^ . ¿ ¡ ^ de p ^ , . - 0;81 ^ r 100. 
•AYUNTAMIENTOS.,: 
Barriosdc Luna. t. . 
Gabrillanes.. '. . 
Campo de la Lomba. . ' 
Lineara1.';. , • :.; . .' 
Majún (La)., , , > . .¡ 
Uiirias de,Paredes. .¡¡ 
^maüas (Las). , 
Pa'ucioa del Sil. . . 
Eiello. . . . . . 
Santa María de Ordás.. 
Soto y Araio. .- .. ., 
Valdesamario. . , 
Vegarienza 
Villablino. . ... . . 
















8 918 64 
13.216 50 
140.858 10 
















- 67 72 














: 26 36 
72 5ií 
107 59 
860 25 1.133 23 1 993 48 
TOTAL. 















Partido judicial de Ponf errada. 
Por personal y material.. . 1.500 >I Cupo de contribución di-
í . recta que el partido 
Para manutención de presos. 5 000 » ' paga al Tesoro. . . 326.154 » 
Corresponde á los Ayunta-1 Para personal y material á. . . . 0 46 
mientos según sus cupos] 
para ei Tesoro. . . .(Para manutención de presos á. . . 1 54 
Alvares. . . . . . . 
Beinbibre. . . . . . 
Borrenes. . ., . . . . 
Caballas Raras. . . . , 
Castrillo de Cabrera. . , 




Folgoso. . , . . . . 
Fresnedo. . . . . . 
TgUeña. 
Lago de Carucedo,. . . 
Los Barrios de Salas . . 
Mülinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Ponferruda 
Priarnnza del Bierzo. . . 
Puente Domingo Florez. . 
Snn Estéban de Valdueza. 































































































Partido judicial de R.iaüo. 
Personal y material . 1.116 351 Cantidad que satisface el par-
Mahutencionde presos. 1 852 201 tidoporcontribuciondirecta. 
o , T , . (Para personal y material en. . . . . Sale gravada lar.queza.|pi|m nHmnltl,uáQQ de pre33a pobres en. 
Acebedo 
Boca de Huérgano. 
Buron 
Cistierna. . . * 
Lillo. . . : . . 
Maraña. . . . . . 
Oseja de Sajambre, 





Riafio. , , . . 
Salamon. . . 
Valderrueda. . . 
Vegamian. . . . 
Villiiyandro. 






3 919 11 
4.100 17 





5 195 43 
11.676 98 
6 404 60 
























































| Partido judicial de Sahagnn. 
Personal yimatecial. .2.635 > Í Cantidad que satisface' ei par-
Manutencion de presos. 2,048 22( tidoporcontribuciondirecta. 311.343 63 
Sale grávádái Para personal y material en. . . . . ' • . 0 84 por 100 





Almanza.'.". . . • 
Bercianos del Camino. 
El Burgo. . . . . 
Canalejas. . . . .. 
Castromudarra.. . . 
Cea. . . . . . 
Cekañicp. . . . . 
Cubillaí de Rueda.. . 
Calzada, . . . . , 
Castrotierra.. . - . 
Escobar 
Galleguillos 
Gordaliza del Pino,, . 
Grajal de Campos. ., . 
Joarilla, . . . . • 
Joara:. . . . . 
La Vega de Almanza.. 
Sahagun. . v; . - . 
Sahelices del Rio. . . 
Santa Cristina:. . . 
Valdepplo. . . . 
Villamoratiel. . . . 
ViHaTeiasco.. . ..' . 
Villaverde de Arcayós. 
Villainartin de D. Sancho 
Villamizar. . • 
Villamol.. - , . . 
Villeza. . , , ..• . 




13 350 78 
3,645 90 




: ' 9'184 50 
4;217 58 
6 069 96 
19.848 24 




































































































147 50 ' 
103 . 
443 • 












Partido judicial de Valencia de D. Juan. 
Personal y material. . 2.120 
Manutención de- presos 
pobres 1.924 
Cantidades que satisface el 
partido por contribución 
directa. . . . . . . 503.386 17 
Sale gravadaíPara personal y material 0 42 por 100 
la riqueza. ,(Para manutención de presos pobres y demás. . 0 38 por 100 
Algadefe. . . . . 
Ardon. . . . . . 
Cabreros del Rio. . . 
Campazas 
Campo de Villavidel . 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Oimanes de la Vega.. 
Corvinos. • , . • . . 
Cabillas de los Oteros. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal. . 
Gordoncilloi . . . . 
Gusendos de los Oteros. 
Izagre 
Matadeon de los Oteros. 
Matanza 
Pajares de los Oteros. . 
Saiitns Martas. . . . 
San Millan 
Toral de los Guzmanes. 
Valderimbre. . . . 
Valderas 
Valencia de D. Juan. . 
Villacé 
Villafer. . , . . . 
Vülamandos. . • . 
Villamafian.. . . . 
Valverde 
Villanneva. . . . . 
Villahoíaate. . . , 







9 947 70 
8.761 62 
15 126 51 
14.698 95 
9.706 20 








27 825 • 



























































































































LES COMIESPONDB PARA 
Pereonal 
















Partido jvdiciaide' Vittafranca-dcl Bierzó. ' ' ' ' 
P^rsqnal.j'.material.'' . 3.764 i)Ói'Ca'ritiiádes_ciué Mtijifjspe.el 
"* | partido por contribuciones 
Manutención de presos. 6 385 20( direstas. . ::. ' . . . . 210.845 .» 
Sale gravada (Personal y mateHal. . y ".>' . . . •. . •. 
Ja riqueza. .(Para inanuténcidn de presos'pobres. ' . . •. . 
Argnnzn.. ; . 
Balboa.' . :'.. 
Bárjas. ; . . . . ' 
Berlanga. . • . . 
Cacábalos. . ' ' . 
Candín'. . . . .., 
Cámponarayal'. .'. 
Cárracedelo.. '. ¡^ ;f 
Gorullón. . . ! 
Fáberq. . 
Oencia.. . . . . 
Paradaseca. : 
Peranzánes. . 
Porteíii.; . . . ^ . 
Saucedo'. . . • .] • • 
Trabadero. .:f'. . ... 
Valle.de Finolledo..'. 
Vega.de Espinaredá. 
Vega:'de Valcarce. .: 
Villadecanes. i . 


























' 128' 93 
; '81'-73 
22 
' i 6 7 S5 
•,151:20 
.'.¿BS'Ol 





















• 396 '69 
403'29 
308 16 










' 744 • 






" 608 59' 
420 14 
; 403 20 
; 634 70 
' 645 26 
493 05 
, 403', 48 
' 402 '57 I 
310 08 :' ! 
304 32 '! 
•'- 290 97 i 
S88 41 j 
469 87 1 
421 15 i 
"611 02 í 
623 23 ! 
1.190 40 
to de declaración de herederos del.Se-
¡fiorD. Julián del Valía' y Fuentes, 
(Coronel de Carabineros en situación 
:de .reemplazo, natural de Éspiiíareda 
y resiliente en esta villa, por. eí pre. 
;sente edicto se anuncia.^l fallecimien' 
jto de dicho Señor, se. previene que 
Cualquiera de los ííotaríos que JenÉra 
el testamento, del misino' dé a»¡3»':á 
«ate Juzgado y se llama á los parl en -
tes que fe crean con derecho á su m-
cesipn, para que] dentro del. término., 
de treiuta dias comparezcan á mani-
'.festarlp .ó deducirlo conforme'. á de-
recho. . '. 
DHÍOIDD Ponferrada á cinco de Mar 
zo da mil ochocientos setenta y siete 
'—-Antonio Mariá 'Quintanó:—^De ór-
dén de S. Sria., Cipriano'Campillo. 
6.325 35 10.116 48 
' León 5 de Marzp de 1877.-^El Vico presidente, Kicardo Mora Varona. 
P. A. de la.C. Pvi-Diiiningo üiaz f.'a'n<¿«, Secretario.. .;.' 
Oficisas de Hacienda. 
Adminislracioii ectinóim» de 1,1 provincia de Leoi. 
Negociado de Impuestos. 
CIRCULAR. ¡; 
Siendo muchos ios contribuyentes 
al.' impuesto ] or 'c'édulns pérsónales 
que resultan en. ^escubieito, pegun 
los datos sumimí-trndos por.los:res-
peciivos. Alcaldes } esta Adhiinistra-
cion' lia acoiditdo advertir á;!os moro-
sos, que ó. les qiio no hayan recogido 
de ías expendeiurfas las cédtilasiy no 
las hayan presentado u! Alcalde has-
ta'él 31 del aciiialV para cumplir loa 
xequisi^os que .esthbleco la'Instruc-
ciónpara la Administración'y'cóbran-
za. :do: diiho imput'tto, desde L"; de 
Aír i l puWimo so les,repartirán il do-
micilio'por los Agi-ntes enciií'gadcis de 
la^'venta, los cuales,cuidarán1'de,ít;xi-
gir ademíis deí importe de* la drible 
cédula, el recargo que establece: el ar-
ticulo 45 de la' referida Instrucción. 
León 9 de Marzo de 1877.—ETJefe 
económico, Cárlos lío Cuero.'. 
•lazgados. 
D. Rafael Garcia Crespo, Juez de pri-
mera instancia del partido de La 
Veciüa. ' 
Por el prestnte segundo edicto y 
término de Tyinte dias, se c ta, llama 
y enijilnza & todos .los.que se crean 
con ;dei-echo A heredar lo's bienes re-
lictos de D. Joaquín Barrenada, pár-
roco que fué de esta capit»! y falleció 
intestado cn:4 do Hayo último, aper-
cibidos que de no presentarse en for-
ma 3e¿:nl á hacer uso del dt rocho que 
se crean asistidos,' les parará el per-
ju icio que haya lugar, teniéndose por 
presmtiidoshasta ahora, losque'au 
han manifestado en el primer edicto 
inserto en el Bourn OFICIAL de la pro-
vincia, uúm. 83, fecha diez de Enero, 
íiltimo. 
Dado en La Vecilla á primero de 
Marzo dé mil ochocientos setenta y 
siete.—Rafael Garcia Crespo.—Por 
luimdado de S. Sria., Julián M. Ro-
El LiCí D. Tibúróio Gómez; Casado, 
Juez municipal oo funciones del de 
primera instancia de la ciudad de 
Astorga y su partido. 
Por eí presente, primer edicto, se 
anuncia la muerte instéstada de'Hila-
ria Domiiiguez; Cabrera, vecina que 
fué de Villainor de Orvigo, para que 
los que so' irean con'dérecho A here-
darla comparezcan en este Juzgado 
dentro del término de. treinta dias A 
ejercitar su derecho. 
.Astó'rga cinco de: Marzo de mil 
ochocientos setenta y siete. —Tiburci o 
G..Ca5ado.—P..,M,'de S. Sria., Juan 
Fernández iglesias. 
driguez. 
D. Antonio Maria Quintanó, Juez de 
prinierii instancia de esta,,villa, y 
: su'partido! • • -' * 
• En'Tirtud ;cle lo dispuesto en este 
Juzgado en el expediente ab'¡ntesta-
D; Antonio García Paredes, Juez de 
primera instancia do es ta villa y 
su partido. 
Por el presento segundo edicto, se 
cita, llama y emplaza á todos aque-
llos que se crean con derecho á la ca-
pellanía colativa familiar, fundada 
por t) Andrés Cristiano y su mujer 
María (le Lanogal, con la advocación 
de San Antonio, en la parroquia de 
Nuestra Señora :de'Ardon, 'para que 
comparezcan á ejércítarlo en el tér-
mino do veinte dias, habiéndose pre-
sentado hasta ahora como opositores 
Miguel González Marcos y Matías 
Garcia Pérez, vecinos de Ardon. 
Dado en Valencia de D. Juan á 
tros de Marzo de mil ochocientos se 
tenta y sieto.—Antonio Garcia Pare-
des.—Por mandáílo de 8. Sria., Juan 
Garcia. : 
á los que no ID sean suplico, se sirvan, 
averiguar el paradero de Juan Serna Pe-
réi'.nalural' de Nava,' partido de Cerverá 
de Itio l'lsuerga. yeclnodel lugar de Sua-
no, de esta mi jiirisdlcion, casado, sobre 
50uños de edad, el cual hace 3 aftos se 
¡ncorporó á Jas filas carlistas y termina-
da la guerra se presentó en este país 
en los priñleros meses del año próximo 
pasado, sin. qué'después sé sepa cual 
sea su suerte y paradero, y en el caso 
_(!e sér habido. cLiírín.qlado.. Juan Sema 
Pérez, se iilentiliquc su persona, ¡utimán-
' dule la'órden de presentarse en este 
/Juzgado & rendir declaración, y si hu-
biere fallecido se remitirá certificailo de 
la partida dé sepelio ó de inscripción en 
el Regislro civil- & los efectos qué pro-
,.cedan 'en ta causaqtieme^Ualló iáslr^,-
. yendo de oficio, sobre 'hallazgo iudebU 
i do de restos humanos en el cementerio 
de la población de Suso y supuesta 
; muerte'del referido Juan ' Serna, pu^ 
;'éh 'ellé se interesa al par que el buou 
servicio lá b.úená adminislfacion de'joi-
(liola., : - < T, 
Dado en Belnbsa á tres'de Fobrsro de 
mil ochocienlos setenta y siete.—Emi-
lio <ie Alvear.—Do ¿rilen (le su Seflo-
ría, Desiderio de Toricet. 
AUÜDCÍOS particulares'; 
Por la testamenlaria de D. Adriano 
Pérez, vecino que fuó de León; se ven-
den varias (incas ile-labrantín y prados 
con arbolado; en los pueblos 'de Vega 
de los Arbolus, Valdavente y. Corvillos 
. de las Oteros. Para tratar en casa de 
la viuda i) . " Emilia Díaz, Portales dé 
Itegln, nlini. 7, Cimliturlci. 
D.: Emilio de Alvear•y'PeiIraj.i, Aboga-
do del Ilustre Colegio de Madrid, 
Cnmendailnr do la Real Orden de Isa-
bel la Católica, y. Juez de primera 
instancia del partido de Ileinosa, etc., 
,A los Sres. Jefes,.Oficiales, é Indi-
viduos del benemórltó cuerpo de la 
Guardia civil, Alcaldes; conslüuclonalrs 
y de barrio, Alguaciles y demás funcio-
narios encargados" dé la policía judicial, 
dependientes de mi autoridad, mando y 
,B i l iL10TI?0APRKÍ) lCABLE "j 
ó sea . •• 
Volvcclun tic permiiiiés pnncgirlcesr 
dogninl tco», iiioraltti«,y pDnlluaa 
pnra ' loi lüH Ion. dujulugus del núo y-' 
;' páru la Suiita Ciiarvsm», 
| cita 
D EMILIO MORENO CEBADA, 
¡. preilic'ador de S. SI. .y (kl arzobispado. 
: de Toledo, examinador sinodal 
i de la diócesis de Jueii, 
|' y autor de varias abras religiosas, 
j - SSODSni EDICION. 
i La favorable aciig¡dá:.qiie el clero es" 
, pañol dispensó á t-sla i.bra al miblicnrs6 
! por iiriiiieiii vez efi el alie itc 1864, no5 
i dispensii de lodo.cingló, ' El mimbre de 
su ¡iiltér, ndemíis, es snbradamenle co-' 
nocido ile las raverendos curas párrucos,. 
y creemos que basta ól solo para inspi-
rar la mojíii' coiilianzii, por lo que res-
pecta á la iirofuixlidail y sanas doctrinas 
de las umlerías que ¡iliriiz'n. 
Cansía deWce lomos en i ' espaftol' 
• enn 460'pflglnas cada uno, (le buen pa-
pel, elcgante y clara impresión, y puedo 
ailquiriise i'n la in.prenl.'i (le e.'íe IIOLE-
TIN por la canliilail de 27 pesólas 30 cén-' 
itillins.. • , ' " ' ' 
.. l l a i t tl<>ga<!<> ya pina Inventa 
ejemplares ile iliiilia ubra. 
Los Sres. Saceidotes que deseen 
ver el imlioe de h< materias que abraza-
pueden dirigirse á esta imprenla y les 
será.remitido, gratis, & correo vuelto. 
Inijirenlu (te I&Hí ' l c I Caerse ú ECljo» 
Pumito(leliionuiv.os.nám. t i . 
